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THrRTY-FTVE YEARS OF SERVICE (1973-2008) 
Kathleen Cohen 
Patricia Gardner 
Barbara Christy 
Dorothy Demps 
Lee Murray 
Elinor Scheirer 
Robert Schupp 
*Michael Spivey 
*Earle Traynham 
THIRTY YEARS OF SERVICE (1978-2008) 
Barbara Lanz 
John Venn 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1983-2008) 
Elizabeth Furdell 
Jerzy Karylowski 
Diane Kazlauskas 
Tammy Oliver 
John Plumlee 
Sharon Wilburn 
TWENTY YEARS OF SERVICE (1988-2008) 
Denis Bell 
Ernest Bell 
Peter Braza 
Bob Coleman 
David Courtwright 
Pamela Chally 
Ethel Dennis 
Daniel Endicott 
James Garner 
John Glasgow 
William Ahrens 
John Anderson 
Marc Anderson 
George Androuin 
Leroy Baker 
James Baur 
Lorna Bautista 
Betty Bennett 
Brian Blakeslee 
Doria Bowers 
Dorothy Brasher 
Rebecca Browning 
Candice Carter 
Kerry Clark 
Sharon Cobb 
Neal Coulter 
*Retired 
Joan Farrell Cameron Pucci A. Coskun Samii 
Donald Hicks Shelly Purser Lois Scott 
Katherine Kasten Bradley Richards Marcella Smith 
Arthur Kimball Marianne Roberts Jingcheng Tong 
Candice Leek Otilia Salmon 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE ( 1993-2008) 
Ralph Glover 
Keith Hufford 
Marcia Ladendorff 
Joe Lesem 
Michael Maroney 
Jason Mauro 
Kevin McWeeney 
Lan Nguyen 
Doreen Radjenovic 
Katherine Robinson 
TEN YEARS OF SERVICE (1998-2008) 
Sandra Cummings Chellie Jones-Harris 
Michelle DeDeo Jeanette Kashou 
Linda Deland Kathryn Krudwig 
Roberta Doggett Kathleen Lease 
Daniel Dreibelbis Ana Linares 
James Edwards Eileen Maguire 
Thomas Elliott Dominick Martorelli 
Shawn Faulkner Bronwyn Mclemore 
Timothy Giles Aileen Miller 
Vicki Gipe Nancy Miller 
Amy Graham Patricia Nelson 
Angela Graham Betsy Nies 
Mark Harrington Mary Oleszek 
Kenneth Hill Jo Ann Orren 
Delores Irvin Thuan Phan 
Jeanette Johnson Paul Riel 
Vivian Senior 
Linda Walton 
Jeffry Will 
Mark Workman 
James Roberson 
Jitendra Rohatgi 
Mary Ann Rosenthal 
Anthony Rossi 
Oupa Seane 
Sheila Spivey 
Jozsef Szeremi 
Matthew Taylor 
Cheryl Van Deusen 
Bobby Waldrup 
Susana Watts 
Kristine Webb 
Frederick White 
Michael Wiley 
Pamela Zeiser 
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